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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭПИГЕНТОТИПОВ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ DUNALIELLA 
VIRIDIS TEOD
Различные виды микроводорослей находят широкое
применение в биотехнологии. На фоне загрязнения окружающей
среды тяжелыми металлами большой интерес вызывают виды,
способные изменять свой метаболизм при воздействии на них
неблагоприятных факторов среды. К их числу относятся
микроводоросли Dunaliella viridis, которые способны адаптироваться
к ионам меди и формировать резистентные линии (Божков, 2000). У
данного вида были выявлены эпигенетические изменения,
индуцированные сернокислой медью, которые, вероятно, лежат в
основе устойчивости данных водорослей к ионам меди
(Голтвянский, 2002). В связи с этим решение вопроса о характере
сохранения эпигенетических изменений представляет большой
теоретический интерес.
Таким образом, целью работы было исследование 
сохранения эпигенетических изменений в клетках медь-
резистентной культуры, после перевода микроводорослей с медь-
обогащенной среды на стандартную среду Артари. Для этого в
работе использовали две культуры Dunaliella viridis: CuS-культуру
(медь-чувствительную), которую поддерживали на стандартной
среде Артари, содержание меди в которой составляло 0,3·10-6 М (за
счет примесей в солях) и CuR+75-культуру (медь-резистентную),
которую поддерживали на среде Артари с добавлением CuSO4∙5H2Oдо концентрации меди 300·10-6 М. CuS- и CuR+75-культуры
поддерживают в лаборатории НИИ биологии ХНУ имени В. Н.
Каразина на протяжении 15 лет. Для изучения характера
эпигенетических изменений в клетках медь-резистентной культуры,
CuR+75-культуру перевели с медь-обогащенной среды на 
стандартную среду Артари и культивировали на протяжении 3-х 
пассажей. Для оценки формирования эпигенотипов культур
Dunaliella viridis и их изменений определяли конечную концентрацию
клеток на 21 день культивирования, форму клеток, содержание
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ядерных нуклеиновых кислот и белка в клетках микроводорослей
(Pan, 1994).
Культивирование микроводорослей на среде Артари с
высокой концентрацией сернокислой меди и перевод культуры с
медь-обогащенной среды на стандартную среду Артари
сопровождалось снижением интенсивности роста микроводорослей
по сравнению с культурой, которая росла на стандартной среде 
Артари.
Культивирование микроводорослей на среде с высокой
концентрацией ионов меди приводило к увеличению количества
округлых клеток в популяции и содержания ядерной ДНК и РНК в
клетках CuR+75-культуры в 2 раза по сравнению с CuS- и CuR-75-
культурами. Вероятно, это связано с увеличением плоидности
клеток CuR+75-культуры.
Обнаружено, что в клетках CuR+75- и CuR-75-культур
содержание ядерного белка было выше, чем в клетках CuS-
культуры. Различия в содержании ядерного белка между CuR+75- и
CuR-75-культурами были обнаружены к 3-му пассажу. Содержания
ядерного белка в клетках CuR-75-культуры было в 1,7 раза ниже, чем
в клетках CuR+75-культуры, но в 4,7 раза выше, чем в клетках CuS-
культуры.
Таким образом, перевод микроводорослей с медь-
обогащенной среды на стандартную среду Артари приводил к
компенсаторно-адаптивным перестройкам в клетках
микроводорослей, что сопровождалось формированием
функционального эпигенотипа, отличающегося от функциональных
эпигенотипов медь-чувствительной и медь-резистентной культур.
Summary. Preservation of epigenetic changes in culture of
cuprum resistant cells Dunaliella viridis after transmitting from cuprum
rich media to the standart media was studied. Changing of media went to
formation of new functional epigenotype, that differed from functional
epigenotype of cuprum sensitive and cuprum resistant cultures.
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